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FUENTES PRINCIPALES EN LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE 
 
 
Detallar las agencias financiadoras en los trabajos existentes en Digital.CSIC era una tarea pendiente 
para describir correctamente un trabajo. Hasta ahora, todos los datos referidos a la financiación 
quedaban sin normalizar en el metadato dc.description.sponsorship 
 
Ahora las agencias tienen su propio metadato, dc.contributor.funder, y para rellenarlo se ha elaborado 
un índice normalizado de agencias para conocer las instituciones/organismos que financian producción 
CSIC. 
 
Este metadato, además, ha ido cobrando cada vez más importancia a medida que las agencias fueron 
obligando a los autores a poner en público una copia de sus trabajos financiados por ellas. 
 
Como primer paso, el índice de DIGITAL.CSIC se ha construido principalmente a partir de los índices de 
FundRef Registry y de RIOXX. De estos índices se han conservado las entidades que pudieran tener 
relación con la financiación de la investigación CSIC, desechando aquellas organizaciones que son 
demasiado locales y/o asociadas a un país concreto. Tras esta selección se han reutilizado más de 6.000 
entidades en el índice del repositorio. 
 
Además, también se ha llevado a cabo la inclusión de este nuevo metadato en la producción de algunos 
centros de manera retrospectiva para añadir más entradas ya ligadas a centros del CSIC en concreto. 
 
1. FundRef Registry: http://www.crossref.org/fundref/fundref_registry.html 
 
2. RIOXX: http://www.rioxx.net/  
 
3. VIAF 
Como segundo paso, se ha utilizado VIAF (Virtual International Authority File o fichero de Autoridades 
Virtual Internacional) como catálogo principal de autoridades, filtrando por “Entidades”, eligiendo 
aquellas formas que coinciden con las pautas descritas arriba. 
http://viaf.org/  
 
4. WEB OFICIAL DE LA ENTIDAD 
La siguiente fuente de información para recuperar el nombre normalizado de la entidad ha sido la web 
oficial de la organización en sí.  
 
5. OTRAS FUENTES (para España) 
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO): 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PlanAnual2013.pdf 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PROGRAMA_TRABAJO_011_12-01-11.pdf 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Spanish_RDTI_Plan_2013-2016.pdf 
 
Si cuando se está subiendo un trabajo a Digital.CSIC (es necesario tener permisos en la 
plataforma) no se encontrase en el índice normalizado una determinada agencia financiadora, 
podrá añadirla al registro en cuestión según las pautas de esta guía y sugerirla posteriormente 
a la Oficina Técnica para su inclusión en el índice. 
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CÓMO NORMALIZAR 
 
Metadato: dc.contributor.funder 
 
No sustituye a dc.description.sponsorship sino que recupera entradas normalizadas de agencias 
financiadoras. En este campo debe añadirse el nombre de todas las entidades que financian el trabajo 
en sí, no el nombre de proyectos de investigación. 
 
Al introducir las agencias en un registro a través de la Pasarela o por el método tradicional de 
Digital.CSIC (a través de DSpace) es imprescindible comprobarlas antes en el índice normalizado 
existente en la plantilla de descripción: 
 
 
Pasarela. Todas las agencias se colocan en la misma caja de texto separadas por ; 
 
 
 
 
Modo tradicional (DSpace). Cada agencia va en un campo independiente; para ello, use el botón “Añadir más” 
 
 
 
En ambos casos aparecerá la siguiente 
ventana. Si la agencia está en el índice, 
selecciónela (1); si no, sugiérala según las 
pautas que se dan en esta guía para que la 
incorporemos al índice desde la Oficina 
Técnica de Digital.CSIC (2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si desea introducir las agencias financiadoras en un registro ya subido a Digital.CSIC, debe de acceder al 
registro en modo edición y usar el metadato dc.contributor.funder (cada agencia en un metadato 
independiente). 
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Pautas generales:  
 
 Designación directa de todas las entidades: 
SI  Ayuntamiento de Barcelona 
NO  Barcelona. Ayuntamiento 
 
 No usar acrónimos, salvo muy pocas excepciones, cuando la entidad sea conocida así (p.e, 
EMBO, SCOAP,…) 
 
 Idioma original de la entidad en los siguientes casos: inglés, español, francés, alemán, italiano. 
Hay algunas excepciones cuando la entidad es principalmente conocida en inglés (p.e, 
Helmholtz Association)  
 
 Entidades privadas y fundaciones: no se añade la identificación territorial (Foundation for 
Agronomic Reasearch) a menos que forme parte de su nombre oficial (p.e, France Télécom, 
Banco Santander, Foundation For Polish Science)  
 
 Entidades públicas: la identificación territorial se añadirá entre paréntesis, en el mismo idioma, 
sólo cuando el nombre normalizado no indique su origen explícitamente y de forma no 
ambigua (p.e, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)) o cuando no tenga un 
nombre lo suficientemente significativo. En el caso de las comunidades autónomas españolas 
sólo se pondrán los gobiernos en general y no consejerías, departamentos,.... Algunos 
ejemplos: 
  
SI  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
NO  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (España) 
 
SI  Gobierno de Canarias 
NO  Consejería de Educación Universidades y Sostenibilidad (Canarias) 
 
SI  
 
Ministerio de Justicia (España) 
Diputación Provincial de Sevilla 
Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias) 
Ayuntamiento de Madrid  
 
Universidad de Valladolid 
Universidad de Córdoba (España) 
Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
Factoría Española de Cristalización 
 
Institut National de la Recherche Agronomique (France) 
Alimentary Pharmabiotic Centre (Ireland) 
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OTROS EJEMPLOS: 
 
 
A) Entidades en España  
 
 
- Para organismos públicos en España (estatales, autonómicos, provinciales o locales), se dará 
preferencia a la forma en español 
- Para las entidades privadas, la forma en el idioma en que sean más conocidas 
- Para los institutos CSIC, se usan las mismas entradas normalizadas disponibles en el índice de 
editores 
- Para universidades, obviaremos las facultades, departamentos,… y pondremos únicamente el 
nombre de la universidad.  
 
 
 
B) Entidades extranjeras  
 
 
Para otros países se respeta el idioma del país (1) a no ser que sean más conocidos en otro idioma (2) o 
usen unos caracteres alfabéticos distintos (3): 
 
1) En los siguientes casos: inglés, español, francés, alemán e italiano.  
Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (Deutschland) 
Hay algunas excepciones cuando la entidad es principalmente conocida en inglés (p.e, 
Helmholtz Association)  
2) Swiss National Science Foundation 
3) Chinese Academy of Sciences, Russian Academy of Sciences 
 
 
 
C) Becas, contratos, programas… 
 
 
Esta información (nombre de la beca, número de beca, código del contrato, nombre del programa,….) 
no se recoge pero sí el organismo que las financia.  
 
A continuación, ejemplos de entidades de financiación detrás de nombres de becas, contratos, 
proyectos y programas de investigación habituales:  
 
- I3P/JAE  European Commission y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 
- Ramón y Cajal  European Commission y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) 
- Becas Marie Curie  European Commission 
- Juan de la Cierva  Ministerio (el que se ocupaba de ciencia en aquel momento) 
- Becas predoctorales FPI/FPU  Ministerio (ídem) 
- Consolider-Ingenio  Ministerio (ídem) 
- Planes Nacionales  Ministerio (Idem) 
 
- FP7 y demás programas marco (Framework Programme)  European Commission 
- Fondos FEDER  European Commission 
- European Social Fund  European Commission 
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D) Agencias financiadoras en los mandatos 
 
 
Gran parte de la financiación de la investigación en España se la debemos a planes europeos (H2020), 
estatales (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) y autonómicos 
(ORDEN 3369/2013, de 18 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas a programas de actividades de I+D entre grupos de 
investigación de la Comunidad de Madrid). 
 
Estas agencias financiadoras establecen como una condición más la necesidad de facilitar el acceso 
abierto a la producción científica que financian.  
 
A continuación detallamos las formas normalizadas de estas agencias/organismos financiadores que 
destacan notablemente por la gran producción de trabajos que generan gracias a su financiación: 
 
- FP7/Horizonte2020:  
European Commission 
 
- Ley de la Ciencia España 2011 (Plan Estatal 2013-2016): 
Ministerio de Economía y Competitividad (España) 
 
- CAM: 
 Comunidad de Madrid 
 
- Fondo OA Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC: 
CSIC - Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI) 
 
- Financiación de artículos derivados del proyecto del 7º Programa Marco de Investigación (FP7): 
European Commission 
 
- SCOAP (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics): 
SCOAP 
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ANEXO: listado de acrónimos existentes en el índice a fecha 16/09/2015 
 
ADA Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra 
AECC Asociación Española Contra el Cáncer 
AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
AISRF Australia-India Strategic Research Fund 
ALA American Library Association 
ALZ Alzheimer's Association 
ANII Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Uruguay) 
ANPCyT Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina) 
ANR Agence Nationale de la Recherche (France) 
ARC Australian Research Council 
ARRS Slovenian Research Agency 
ASI Agenzia Spaziale Italiana 
BelSPO Belgian Science Policy Office 
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (Deutschland) 
British Petrolium BP 
BSF United States-Israel Binational Science Foundation 
CAICYT Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, CAICYT (España) 
CalTech California Institute of Technology 
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Brasil) 
CAPSA Corporación Alimentaria Peñasanta 
CDCHTA Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (Venezuela) 
CEFCA Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón 
CeRBa Centre de Referència en Biotecnologia (España) 
CESCA Centro de Supercomputación de Cataluña 
CESGA Centro de Supercomputación de Galicia 
CHCB Centre Hospitalier de la Côte Basque 
CIBERNED Centro Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas (España) 
CIBIO Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources (Portugal) 
CICYT Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, CICYT (España) 
CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(México) 
CIPF Centro de Investigación Príncipe Felipe 
CIPSM Center for Integrated Protein Science Munich 
CMSI Computational Materials Science Initiative (Japan) 
CNCR Center for Neurogenomics and Cognitive Research (The Netherlands) 
CNES Centre National D'Etudes Spatiales (France) 
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil) 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia) 
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique (France) 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México) 
CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Perú) 
CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) 
CONICIT Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Costa Rica) 
CONICYT Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Chile) 
CPAN Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (España) 
CPIC Cancer Prevention Institute of California 
CRUP Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 
CSH Cold Spring Harbor Laboratory 
CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (Australia) 
CUNY City University of New York 
CYTED Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
DAAD - German Academic Exchange Service Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
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DARPA Defense Advanced Research Projects Agency (US) 
DEFRA Department for Environment, Food & Rural Affairs (UK) 
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft 
DGA Direction Générale de l'Armement (France) 
DGICYT Dirección General de Investigación Científica y Técnica, DGICT (España) 
DSZ Deutsches Stiftungs Zentrum 
DTU National Space Institute (Denmark) 
DZIF Deutsches Zentrum für Infektionsforschung 
EMBL European Molecular Biology Laboratory 
EMBO EMBO 
EOARD European Office of Aerospace Research and Development 
EPSRC Engineering and Physical Sciences Research Council (UK) 
ERC European Research Council 
ESF European Science Foundation 
ESRF European Synchrotron Radiation Facility 
EURATOM European Atomic Energy Community 
EVAN European Virtual Anthropology Network 
FACEPE Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco 
FAPEAM Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
FAPEMIG Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Minas Gerais 
FAPERJ Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal) 
FECYT Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
FEMS Federation of European Microbiological Societies 
FICYT Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología 
FINEP Financiadora de Estudos e Projetos (Brasil) 
FIPSE Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España 
FIS Fondo de Investigación Sanitaria (España) 
FNRS Fonds de la Recherche Scientifique (Belgique) 
FONDECYT Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Chile) 
FUNA - PIUNA Fundación Universitaria de Navarra 
FWF Austrian Science Fund 
FWO Research Foundation - Flanders (Belgium) 
German Aerospace Center Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
GWRDC Grape and Wine Research and Development Corporation (Australia) 
HGF Helmholtz Association 
I+D Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo (España) 
I+D+i Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (España) 
IAC Instituto de Astrofísica de Canarias 
IAMZ-CIHEAM Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza 
IBSAL Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca 
ICGEB International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Italy) 
ICREA Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados 
ICTP Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics 
IEA Euro-mediterranean Water Institute Foundation 
IECSCYL Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León 
ILL Institut Laue-Langevin (France) 
IMIDRA Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
IMLS Institute of Museum and Library Services (US) 
INAB Instituto Nacional de Bioinformática (España) 
INCTTOX Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Toxinas (Brasil) 
INIA Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (España) 
INRA Institut National de la Recherche Agronomique (France) 
INSA L'Institut National des Sciences Appliquées de Rennes 
INSF Iranian National Science Foundation 
IoP Institute of Physics Publishing 
IPEV Institut Polaire Français 
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IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 
IPST Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (Thailand) 
IRCHSS Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences 
IRCSET Irish Research Council for Science, Engineering and Technology 
IRD Institut de Recherche pour le Développement (France) 
ISHLT International Society for Heart & Lung Transplantation 
ISItA Istituto Italiano di Antropologia (Italia) 
ITI Israel Taxonomic Initiative 
IUCAA Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (India) 
IUF Institut Universitaire de France 
IVIC Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
IWT Agency for Innovation by Science and Technology (Belgium) 
JAMSTEC Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 
JSMF James S. McDonnell Foundation 
KACST King Abdulaziz City for Science and Technology (Saudi Arabia) 
KAS Konrad Adenauer Stiftung  
KIT Karlsruher Institut für Technologie 
KRISS Korea Research Institute of Standards and Science 
LRZ Leibniz-Rechenzentrum 
MCFA Marie Curie Fellows Association 
MCTES Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Portugal) 
MEXT Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Japan) 
MINCYT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Argentina) 
MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Italia) 
MRSEC Materials Research Science and Engineering Centers 
MSIP Ministry of Science and Technology (South Korea) 
NARA National Archives and Records Administration (US) 
NASA National Aeronautics and Space Administration (US) 
NCCR National Centres of Competence in Research (Switzerland) 
NCoE Nordic Centre of Excellence 
NECTEC National Electronics and Computer Technology Center (Thailand) 
NERC Natural Environment Research Council (UK) 
NFI Netherlands Forensic Institute 
NGI Netherlands Genomics Initiative 
NHGRI National Human Genome Research Institute (US) 
NHRDC National Human Resources Development Council of Sri Lanka 
NIH National Institutes of Health (US) 
NILSA Navarra de Infraestructuras Locales 
NMHRC National Health and Medical Research Council (Australia) 
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration (US) 
NOPP National Oceanographic Partnership Program 
NRF National Research Foundation of Korea 
NSC National Science Council (Taiwan) 
NSERC Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada 
NSF National Science Foundation (US) 
NWO Netherlands Organization for Scientific Research 
ONR Office of Naval Research (US) 
OPSR Organization for Pharmaceutical Safety and Research (Japan) 
ORNL Oak Ridge National Laboratory (US) 
OSU OREME Observatoire de Recherche Méditerranéen de l'Environnement (France) 
PAMF Palo Alto Medical Foundation 
PiA Primary Immunodeficiency Association (UK) 
REEM Red Española de Esclerosis Múltiple 
RFBR Russian Foundation for Basic Research 
ROSATOM Rosatom State Atomic Energy Corporation (Russia) 
RSC Royal Society of Chemistry 
RTICC Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer (España) 
SECyT Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (Argentina) 
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SEH Societas Europaea Herpetologica 
SENACYT Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Panamá) 
SHOM Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (France) 
SNSF Swiss National Science Foundation 
SPIE The International Society for Optics and Photonics 
SSF Swedish Foundation for Strategic Research 
STCU Science and Technology Center in Ukraine 
SUNY State University of New York 
TWAS The World Academy of Sciences 
UHZ Universitäres Herzzentrum Hamburg 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNICEF United Nations Children's Fund 
UNIMORE Modena e Reggio Emilia 
USB Universidad Simón Bolívar (Venezuela) 
USP Universidade de São Paulo 
UZH Universität Zürich 
VCI Verband der Chemischen Industrie (Deutschland) 
VicHealth Victorian Health Promotion Foundation 
VUB Vrije Universiteit Brussel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
